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ANEXOS 
 Escala MINDS Inteligencias Múltiples 
 Consentimiento Informado 
 Prueba de normalidad de kolmogorov- smirnov, según ítem escala de la 
escala inteligencias múltiples MINDS en estudiantes de secundaria de 
Cascas. 
 Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para la escala de Inteligencias 
Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas. 
 Estadísticos de contraste mediantes la Prueba U de Mann-Whitney de 
muestras independientes, para la escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) 
en estudiantes de Cascas. 
 Estadísticos de contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante la 
prueba t de Student para comparación de medias de las puntuaciones 
obtenidas del factor Lógico Matemático de la escala de Inteligencias 
Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas. 
 Estadísticos de contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante la 
prueba t de Student para comparación de medias de las puntuaciones 
obtenidas del factor Lógico Matemático de la escala de Inteligencias 
Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas. 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar las Propiedades 
Psicométricas de la Escala MINDS Inteligencias Múltiples, en estudiantes de 
secundaria de Cascas, la población estuvo constituida por 312 alumnos entre 
hombres y mujeres del 1er al 5to grado del nivel secundario. Asimismo, la 
investigación fue de diseño psicométrico y el instrumento empleado fue la Escala 
MINDS Inteligencias Múltiples creado por Ruiz (2004). Por otro lado, se realizó 
validez de constructo por correlación ítem test corregido, obteniéndose valores 
que varían entre .601 a 242, alcanzando una puntuación mayor a 0.20, 
demostrando que son aceptables, asimismo la validez de constructo a través del 
análisis factorial exploratorio donde se Indica un alto nivel de significancia (p<.01) 
lo cual justifica la adecuación muestral, así también la validez de constructo a 
través del análisis factorial confirmatorio donde se encontró evidencia estadística 
altamente significativa (p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los 
Ítems, evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo 
teórico, confirmándose la validez del constructo iinteligencias mmúltiples. Por otro 
lado, se halló la confiabilidad por el método de consistencia interna a través del 
coeficiente de Alpha de Crombach alcanzando un nivel de confiabilidad de .94 
encontrándose en un nivel respetable en las inteligencias. Finalmente, se 
determinaron baremos percentilares generales y específicos. 
 
 


















This research was conducted to determine the psychometric properties of the 
Scale MINDS Multiple Intelligences in Cascas high school students, the population 
consisted of 312 men and women students from 1st to 5th grade secondary level. 
Research was also Psychometric design and the instrument used was the MINDS 
Scale Multiple Intelligences created by Ruiz (2004). On the other hand construct 
validity was performed by correlation test item corrected, yielding values ranging 
between .601 to 242, reaching a score greater than 0.20, showing that they are 
acceptable also construct validity through exploratory factor analysis where 
indicated a high level of significance (p<.01) which justifies the adequacy 
sampling, so the construct validity through confirmatory factor analysis where 
highly statistically significant evidence (p<.01) of the existence of many 
correlations were found between the items, showing an acceptable fit between the 
estimated model and the theoretical model, confirming the validity of the construct 
Multiple Intelligences. On the other hand the reliability was found by the method of 
internal consistency through Alpha de Cronbach coefficient reaching a level of 
reliability of .94 was found at a respectable level intellects and finally determined 
scales percentile general. 
 

















1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día, las inteligencias múltiples son un tema relevante en busca 
de ampliar la definición de inteligencia, reconociendo que la brillantez 
académica  no es suficiente; ya que en cada campo se maneja un 
prototipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto, lo cual 
hace diferenciar los unos de los otros, ya que al poseer diferentes 
inteligencias, éstas se emplean para el desarrollo de distintas 
habilidades. 
 
Campbell, Campbell y Dickenson (2002) sostienen que “las inteligencias 
son lenguajes que hablan todas las personas y se encuentran 
influenciadas, en parte por la cultura a la que cada una pertenece, estas 
se trasforman en el medio que las personas usan para su aprendizaje, 
resolución de problemas y fomentar su creatividad”. (p. 12) 
 
A nivel internacional, Osa (2015) hace referencia que en Estados Unidos 
han adoptado un nuevo modo de enseñar, esto en contraposición al 
énfasis de la enseñanza en las capacidades lógicas y lingüísticas. Es así 
que cada docente que use este tipo de metodología para educar, al 
hallar un alumno que no aprenda al usarse una determinada estrategia 
de enseñanza, usaría una alterna que se adapte mejor a las 
capacidades de dicho alumno. En ese sentido, estos docentes tratarían 
de proporcionar a sus estudiantes la oportunidad de desarrollar los ocho 
tipos de inteligencias, y no sólo aquellas en las que destaquen de forma 
natural. En la actualidad se puede referir que los procesos de 
aprendizaje y enseñanza se han consolidado en el esquema 
psicopedagógico de muchos centros educativos en el cual el alumno 
participa de una manera más activa de acuerdo a sus mecanismos de 
aprendizajes propios, es por ende que podríamos mencionar que los 
anteriores parámetros de educación están siendo superados con éxito y  
podría ser la solución a los problemas presentados en la actualidad 
como: el ausentismo escolar, inadecuada comprensión de textos, entre 
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otros. Así mismo los estudiantes de secundaria de Cascas no están 
ajenos a estas dificultades. 
A nivel nacional, Herrero (2015) hace mención que la educación se ha 
transformado en las últimas décadas en un arma política, pero lo más 
grave es que la falta de acuerdos hace que la educación este en 
constante experimentación. En la actualidad atravesamos la era de las 
nuevas tecnologías, de las inteligencias múltiples, del estudio de las 
emociones, no obstante la educación continúa atravesando diversos 
problemas, como lo es el prepuesto que se brinda para algo de 
demasiada relevancia para el País. 
 
En referencia al aspecto local, Cruz (2002) realizó una propuesta sobre 
inclusión de la inteligencia emocional en las instituciones educativas de 
la zona urbana de Cascas, con el fin de mejorar las relaciones 
interpersonales e intrapersonales, la propuesta con lo cual trabajó fue 
ayudar a brindar una mejor oportunidad en el trato y atención de calidad 
a los agentes educativos de las instituciones educativas de la zona 
urbana del distrito de Cascas, dado que en las circunstancias actuales 
en donde es prioritario poseer buenas relaciones interpersonales e 
intrapersonales para mejorar la calidad de vida, ello redundará en el 
anhelo de desarrollo no sólo personal sino también forjar el desarrollo a 
nivel local, regional y nacional. 
 
Por otro lado, Gutiérrez (2014) en la página de la UGEL Gran Chimú, 
hace mención que estudiantes de CEBA San Gabriel de Cascas, ocupan 
primeros puestos en juegos florales nacionales escolares a nivel 
regional, en las áreas de declamación y artesanía a nivel de la región La 
Libertad; con esta noticia se refleja antecedentes de inteligencias 
múltiples en los alumnos de la UGEL de Gran Chimú, lo cual motiva el 
desarrollo de la presente investigación. 
 
Para la presente investigación se aplicó la Escala MINDS de 
Inteligencias Múltiples, se eligió esta prueba ya que a pesar que existen 
otros instrumentos que miden lo mismo, la aplicación y calificación de 
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ésta es sencilla, consta de 72 ítems, ello no generó desgano en los 
alumnos al momento de la evaluación, lo cual evitó manipulaciones 
durante su ejecución, así mismo los ítems fueron entendibles lo cual 
facilitó el desarrollo de la prueba. Es por ello que se evaluó a los 
alumnos de dichas instituciones educativas con la finalidad de conocer 
en qué medida presentan los tipos de inteligencias, y a través de los 
resultados potenciar sus fortalezas.  
 
1.2 Trabajos Previos 
Ruiz (2004) validó la escala MINDS de Inteligencias Múltiples, 
utilizando una población de 2345 estudiantes de ambos géneros  
de 11 a 29 años de secundaria y universitarios. La escala usada 
evaluó  las 8 inteligencias múltiples de los alumnos basándose en 
los aportes de Gardner, el cual se trabajó con el método de 
consistencia interna: Los valores oscilan entre 0.88 y 0.94 
mostrando que son resultados significativos al 0.001 de confianza. 
En el método test retest: los factores oscilan entre 0.90 y 0.93 
siendo dos meses el periodo de tiempo entre evaluaciones, 
resultando también significativos al 0.001 de confianza. La validez 
del estudio se realizó con la correlación de los puntajes obtenidos 
del test MINDS y del test de inteligencias múltiples (IMI) de 7 
inteligencias, con el método de coeficiente de correlación producto 
momento de Pearson, demostrando que todos los valores son 
significativos al 0.001 de confianza, los baremos fueron 
preparados para una muestra de 2,345 escolares de ambos 
géneros de once a veintitrés años. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Inteligencia 
En lo referente a las teorías que sustentaron la investigación se 
tomó en cuenta los aportes de Howard Gardner (2001),  en su 
libro estructuras de la mente el autor concibe a la inteligencia 
como “la destreza de solucionar problemas y/o crear 
herramientas que se usen efectivamente para su desarrollo tanto 
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social o cultural”, posteriormente propone la creación de ocho 
tipos de inteligencia”. (Gardner, 2001). 
 
Así también se conoce que desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, diversos investigadores realizaron estudios 
científicos a fin de discernir la inteligencia humana, llegando a 
obtener grandes avances. El estudio de la inteligencia 
posiblemente comienza con los descubrimientos de Broca, estos 
consistieron en la medición del cráneo humano y su morfología . 
Con otro estudio localizó en el cerebro el área del lenguaje, la 
cual es reconocida y estudiada hasta la actualidad. 
Posteriormente, Galton, bajo la influencia de Darwin, realizó 
investigaciones en individuos sobresalientes, aplicando la 
campana de Gauss.  
 
Por otro lado los científicos Spearman y Thurstone emplearon el 
análisis factorial a la investigación de la inteligencia: 
Estableciendo que a partir del  factor g concluyeron que existían 
7 destrezas mentales primarias (comprensión y fluidez verbal, 
habilidad para el cálculo, velocidad perceptiva, visualización 
espacial, memoria y razonamiento inductivo) estos aportes 
serían la base para la teoría de inteligencias múltiples de 
Gardner. (Rivera y Camarena, 2007). 
 
Estos investigadores sentaron las bases de lo que hoy se 
denomina inteligencia humana, empezando por su concepción 
primaria hasta los descubrimientos recientes que la ramifican en 
habilidades específicas, estos investigadores a partir de sus 
experimentos y disertaciones lograron determinar entre otras 
cosas las áreas involucradas en algunos procesos 
cognoscitivos, el papel de la evolución o la adaptación del ser 
humano a través del tiempo y aquellas capacidades inherentes 
que se posee como ser racional, que no se encuentra 
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relacionada con algún área cerebral específica, muchas de 
estas teorías son aceptadas y estudiadas hasta la actualidad. 
 
Pérez, Beltramino & Cupani (2003) mencionan que Gardner 
hace referencia que las inteligencias múltiples son una guía 
alternativa a la idea de inteligencia como factor único, más bien 
plantea potenciales biopsicológicos múltiples para procesar 
información y que les permite solucionar problemas o crear 
productos meritorios en su medio cultural, en ese sentido 
Gardner con su teoría de inteligencias múltiples propone otra 
perspectiva acerca de la inteligencia, sosteniendo que cada 
individuo tiene potenciales cognitivos diferentes. De esta forma 
se puede definir la concepción de inteligencia como la capacidad 
para resolver problemas abstractos por lo tanto se pone en 
relevancia este nuevo enfoque el cual amplía la concepción 
estrecha de inteligencia a otros campos los cuales también 
puede ser desarrollado. 
 
Las teorías de inteligencias múltiples poseen diversas variantes, 
por ejemplo Pérez, et al. (2003) sostienen que en el campo de 
la orientación vocacional, se propuso a las mismas inteligencias 
como patrones individuales para asesorar a las personas en su 
vocación” (p. 36). Esto se evidencia en que cuando se realiza 
evaluaciones en el plano de orientación vocacional, diversas 
pruebas se basan en que la persona se acercará más a una 
carrera específica, en base a la inteligencia y/o potencialidades 
que predominen en sí mismos. 
 
No obstante lo anterior, cabe mencionar que la teoría de 
inteligencias múltiples tiene fundamentos científicos en la 
neurobiología y Gardner (2001) sustentó su propuesta en esta 




Existen diversos procesos cognoscitivos, los cuales tienen su 
propio mecanismo de evolución, así mismo la neurobiología ha 
señalado la representación de sectores en el cerebro que 
específicamente están encargados de aquellos procesos 
cognoscitivos y de su particular procesamiento de información 
(p. 60). 
 
En ese sentido Antunes (2005) siguiendo los estudios de 
neurobiología propone un concepto de inteligencia como “un 
mecanismo mental que ayuda a encontrar una solución frente 
a una adversidad, transformándose así en una actividad para 
determinar entre varias opciones, cuál es la mejor” (p. 9). 
 
Como se puede observar  diversas ciencias ponen énfasis en la 
relevancia del estudio de la inteligencia y a través del tiempo se 
va clarificando desde diversos puntos de vista dichos 
conceptos.  
 
El mecanismo mental al cual hace alusión este investigador 
estaría relacionado con los diferentes tipos de cognición y zonas 
específicas del cerebro, esas zonas serían 8, así lo refiere 
Antunes (2005) al afirmar que: “las personas poseerían tipos de 
inteligencias, ocho en total, denominándolas como inteligencias 
múltiples”. (p. 20) 
 
Por consiguiente, cabe mencionar que los descubrimientos de la 
neurobiología son de gran relevancia ya q a partir de ello se 
tiene noción de que zona específica del cerebro se encarga de 
tal o cual proceso cognitivo y a través de ello poder efectuar 
protocolos de abordaje adecuados en función de su problema 
actual. 
 
Asimismo, Gardner (1999) sostiene que cada inteligencia es una 
agrupación de criterios procedentes de la rama biológica, el 
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análisis  lógico, la investigación y la psicología del desarrollo. En 
ese sentido, únicamente 8 capacidades logran la denominación  
de inteligencia ya que cumplen la mayoría de estos criterios. 
 
 Inteligencia lingüística: Se refiere a la capacidad para usar el 
lenguaje de manera adecuada, ya sea de manera oral o escrita. 
Esta inteligencia incluye la habilidad de manipular la sintaxis o 
estructura del lenguaje, la fonética o sonidos, la semántica o 
significados y los usos prácticos del lenguaje. 
 
La habilidad de procesar los mensajes lingüísticos con rapidez y 
la función interpretativa general y de los aspectos semánticos del 
lenguaje se encuentra ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, 
detrás de la corteza auditiva primaria. Las profesiones que 
destacan en esta inteligencia son: los poetas, novelistas, entre 
otros. 
 
 La inteligencia lógico-matemática: Capacidad para utilizar los 
símbolos numéricos y pensar en forma funcional. Esta 
inteligencia incluye la sensibilidad a las relaciones lógicas. 
 
La destreza para comprender vínculos y conceptos numéricos 
parece sujetarse al hemisferio derecho, producir signos 
matemáticos es más reincidente del hemisferio izquierdo. 
Las profesiones que destacan en esta inteligencia son: 
ingenieros, contadores, economistas, entre otros. 
 
 La inteligencia espacial: La destreza para comprender de 
manera precisa el mundo visual - espacial y de realizar 
variaciones  sobre esas percepciones. Esta destreza incluye la 
perceptividad al color, la línea, la forma, la amplitud y los 
vínculos  que existen entre estas nociones. Abarcando el talento 





El hemisferio derecho del cerebro y, en particular, las porciones 
posteriores del mismo son las regiones más importantes para el 
procesamiento espacial. Las profesiones que destacan en esta 
inteligencia son: topógrafos, pilotos, mecánicos, diseñador 
gráfico, entre otros. 
 
 La inteligencia corporal - cinética: Destreza para utilizar el 
cuerpo y expresar ideas y sentimientos. Las mitades izquierdas 
del cerebro son dominantes para la actividad motora. Las 
profesiones que destacan en esta inteligencia son: 
fisioterapeuta, actor, artesanos, coreógrafos, entre otros. 
 
 La inteligencia musical: Destreza de comprender, distinguir, 
transformar y expresar las formas musicales. En general las 
competencias musicales se encuentran en el hemisferio derecho 
en las personas normales. Las profesiones que destacan en esta 
inteligencia son: músico, terapeuta musical, director de orquesta, 
cantante, entre otros. 
Estados 
 La inteligencia interpersonal: Talento de observar y determinar 
diferencias en la variación del ánimo, las determinaciones, las 
razones y las emociones de diferentes individuos.  
Toda la investigación neuropsicológica coincide en señalar que 
los lóbulos frontales son  el armazón de las inteligencias 
individuales. 
Las profesiones que predominan en esta inteligencia son: 
administrador, psicólogo, vendedor, sacerdote, entre otros. 
 
 La inteligencia intrapersonal: La identificación de sí mismo y la 
destreza para adecuar las propias maneras de conducirse a 
partir de ese entendimiento. Esta destreza abarca tener una 
ilustración exacta de uno mismo, tener concepción los estados 
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de ánimo interiores, las intenciones, la individualidad y las 
pretensiones. 
Al igual que en la inteligencia interpersonal la búsqueda 
neuropsicológica concurre en señalar que los lóbulos frontales 
son los sistemas responsables de las destrezas individuales. Las 
carreras que sobresalen son: Psicólogo, terapeuta, filósofo, 
teólogo, entre otros. 
 
 La inteligencia naturalista: Se basa en la comprensión del 
universo natural abarcando las plantas, los animales y la 
percepción científica de la creación. Se fomenta esta destreza 
para explorar y agrupar individuos, especies y vínculos 
ecológicos.  
Los sistemas neurales implicados en esta destreza no han sido 
bien establecidos aún. Las profesiones que destacan en esta 
inteligencia son: biólogo marino, agrónomo, geólogo, veterinario, 
entre otros. 
 
Ruiz (2004) creó la escala MINDS basado en la 
fundamentación teórica de Inteligencias Múltiples, esta  prueba 
consiste medir: Inteligencia lingüística, asociada con la 
comunicación y el lenguaje; inteligencia lógico-matemática, 
asociada con la destreza lógica, numérica y científica; 
inteligencia espacial, capacidad para forma un modelo 
espacial a través del pensamiento; inteligencia corporal y 
cinética, destreza de usar la figura para solucionar problemas; 
inteligencia interpersonal, habilidad para comprender a los 
demás, comprender sus sentimientos y emociones; inteligencia 
musical, destreza para desarrollarse en el ambiente musical; 
inteligencia intrapersonal, habilidad para elaborar una noción de 
sí mismo y la inteligencia naturalista, aquella que se utiliza 





1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala MINDS 
Inteligencias Múltiples en estudiantes de secundaria de Cascas? 
 
1.5. Justificación al estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes 
razones: será de ayuda para los profesionales de psicología pues 
podrán contar con un instrumento útil con validez y confiabilidad para 
investigaciones en poblaciones con características similares a la del 
presente estudio. Brindará información estadística para posteriores 
evaluaciones de los investigadores referente a las Inteligencias 
Múltiples en escolares del nivel secundario de Cascas. Los 
profesionales de psicología tendrán un instrumento adecuado para 
poder realizar investigaciones, este servirá como antecedente para 
otras adaptaciones ya que se contará con un instrumento validado y 





La presente investigación tiene como fin: 
 Determinar las propiedades psicométricas de la Escala MINDS 
Inteligencias Múltiples en estudiantes de secundaria de Cascas.  
 
1.6.2 Específicos 
 Hallar la validez de constructo a través de la correlación Ítem test 
corregido de la Escala MINDS Inteligencias Múltiples en 
estudiantes de secundaria de Cascas. 
 Hallar la validez de constructo a través del análisis factorial 
exploratorio de la Escala MINDS Inteligencias Múltiples en 
estudiantes de secundaria de Cascas. 
 Hallar la validez de constructo a través del análisis factorial 
confirmatorio de la Escala MINDS Inteligencias Múltiples en 
estudiantes de secundaria de Cascas 
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 Estimar la confiabilidad por consistencia interna de la escala 
MINDS inteligencias múltiples en estudiantes de secundaria de 
cascas. 
 Elaborar los baremos percentiles generales y específicos de la 
escala MINDS inteligencias múltiples en estudiantes de 
secundaria de cascas. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
Psicométrico. Según Alarcón (2008) una investigación de diseño 
psicométrico “se refiere a la construcción y adaptación de test 
psicológicos que reúnan requisitos de validez, confiabilidad y normas, 
para ser predictores de la conducta”. (p. 224). 
2.2.  Operacionalización de variables 
Tabla 1 























































Asociada a la destreza verbal y la 
fluidez en el lenguaje. 
Ítems: 
1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57,  65. 
 
Inteligencia lógico-matemática: 
asociada con la destreza lógica, 
numérica y científica. 
Ítems:  
2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66. 
 
Inteligencia Espacial: capacidad 
para forma un modelo espacial a 
través del pensamiento.  
Ítems:  
4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68. 
 
















las mismas a 
lo largo de 
toda la escala, 







 Kinestésica: destreza para usar 
el movimiento corporal para 
resolver dificultades. 
Ítems:  
5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61 ,69 
 
Inteligencia Musical: destreza 
para desarrollarse en el ambiente 
musical. 
Ítems:  
3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67. 
 
Inteligencia Interpersonal: 
habilidad para comprender a los 
demás, comprender sus 
sentimientos y emociones. 
Ítems: 
6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70. 
 
Inteligencia Intrapersonal: 
habilidad para elaborar una 
noción de sí mismo. 
Ítems:  
7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71. 
 
Inteligencia Ecológica / 
Naturalista: aquella que se utiliza 
cuando se estudia y se contempla 
la naturaleza. 
Ítems: 







2.3.  Población 
La población objetivo está constituida por los 312 estudiantes de 
ambos sexos del 1ro al 5to grado del nivel Secundario con edades de 
11 a 18 años en 3 instituciones educativas estatales del distrito Cascas 
del año escolar 2016. La presente investigación no tendrá muestra 
puesto que la cantidad de estudiantes es pequeña por lo cual se 




Distribución de la población de las 3 Instituciones Educativas Estatales de 
nivel secundario del distrito Cascas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en esta investigación es la evaluación 
Psicométrica mediante la Escala de Inteligencias Múltiples MINDS; 
según Cardona, Chiner & Lattur (2006) refieren a los test como 
procedimientos sistemáticos para observar la conducta del sujeto y 
describirla con la ayuda de escalas numéricas o categorías 
previamente establecida; asimismo el instrumento con el que se evaluó 
las propiedades psicométricas, tiene como nombre Escala MINDS 
Inteligencias Múltiples, creada en el año 2004 por César Ruiz Alva, en 
la ciudad de Lima y Trujillo. 
 
La significación de la escala es evaluar las 8 inteligencias múltiples 
según la teoría de Gardner. (VL) Inteligencia verbal lingüística, (E) 
Inteligencia espacial, (M) inteligencia musical, (INTRA) Inteligencia 
intrapersonal, (LM) Inteligencia lógico matemática, (CK) Inteligencia 
corporal kinestésica, (INTER) Inteligencia interpersonal, (EN) 
Inteligencia ecológica naturalista. 
 
Respecto a la descripción del instrumento esta escala consta de 72 
ítems, de 4 alternativas de respuesta que son: 0 (si no se parece en 
nada a ti...aquello que lees), 1(si se parece en algo… solo un poco), 2 
(si se parece bastante a ti) y finalmente 3 (si se parece mucho o 
totalmente a ti); se administra a sujetos adolescentes desde el 1º a 5º 
I. E. Población % Hombres % Mujeres % 
San Gabriel 217 69,6 106 48,8 111 51,2 
Politécnico 44 14,1 19 43,2 25 56,8 
Palmira 51 16,3 23 45,1 28 54,9 
Total 312 100 148 100 164 100 
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de secundaria, universitarios y adultos, de manera individual y 
colectiva, teniendo un tiempo promedio de aplicación de 25 minutos. 
 
La calificación se hace según los ítems que componen cada 
inteligencia, por ende en base a claves; el procedimiento que se 
realiza es sumar los puntajes asignados a los indicadores de cada 
inteligencia y se obtiene un resultado total por cada una. 
 
Los estudios de correlación de los resultados del test MINDS con los 
del test de inteligencias múltiples (IMI) de 7 inteligencias, utilizando el 
metodo de coeficiente de correlación producto momento de Pearson, 
demuestran que los resultados de correlación, son significativos al 
0.001 de confianza. La validez del presente estudio se realizará 
mediante el método de correlación ítem–test, el cual arrojaría 
resultados significativos para poder realizar adecuadamente la 
investigación. (r>.30) 
Por consiguiente podemos mencionar que la confiabilidad del 
instrumento se trabajó con el método de consistencia interna: Los 
factores oscilan entre 0.88 y 0.94 existiendo resultados significativos al 
0.001 de confianza. En el método Test Retest: los coeficientes oscilan 
entre 0.90 y 0.93 siendo dos meses el periodo de tiempo entre 
evaluaciones, resultando también significativos al 0.001 de confianza. 
 
Para la presente  investigación se trabajó la confiabilidad por 
Consistencia Interna por el Alfa de Cronbach, esperando obtener 
puntajes a > .75, ya que el instrumento posee un baremo realizado con 
una muestra  de 2345 estudiantes de ambos géneros entre 11 y 19 
años. 
Así mismo se elaboró baremos percentiles  generales de la Escala 
MINDS Inteligencias Múltiples en estudiantes de secundaria de 
Cascas. 
2.5. Métodos de Análisis de datos 
Para el procesamiento de información primero se diseñó la base de 
datos en el programa Microsoft Excel habiendo descartado aquellas 
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pruebas inválidas posteriormente se realizó la numeración de cada una 
de ellas para luego usar el programa estadístico SPSS, en el cual se 
vaciaron los datos para su posterior procesamiento estadístico.  
Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva utilizando la 
distribución de frecuencias absolutas simples y porcentuales, medidas 
de tendencia central (media, moda, mediana), medidas de dispersión 
(desviación estándar, mínima y máxima), medidas de posicionamiento 
(percentiles, puntuaciones típicas derivadas) y estadístico inferencial de 
consistencia interna (coeficiente Alfa de Cronbach).  
Así mismo se utilizó  la estadística inferencial; para la validez de 
constructo se realizó a través de la correlación Ítem-Test,  también se 
utilizó el análisis factorial exploratorio para confirmar la estructura 
teórica del instrumento y el análisis factorial confirmatorio hallando los 
índices de bondad de ajuste y finalmente para la confiabilidad se utilizó 
el coeficiente Alpha de Cronbach. 
Por consiguiente para determinar la normalidad de la variable se utilizó  
la prueba de Kolmogorov -Smirnov (K - S)y finalmente se elaboró 
baremos percentilares generales y específicos. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Se coordinó con los directores de los colegios del distrito de Cascas 
para llevar a cabo la evaluación del instrumento Escala MINDS 
Inteligencias Múltiples, al momento de la evaluación se hará saber a los 
docentes y a los alumnos el porqué de la evaluación y su importancia, 
se explicará acerca de la confidencialidad de los datos, asimismo se 
hará saber a los alumnos que la participación es voluntaria. Para 











       Tabla 3 
Correlación ítem test corregido en las inteligencias Verbal- lingüística y 
Lógico matemático de la Escala de Inteligencias Múltiples en alumnos de 



















Item1 ,352 Bueno 
 
Item2 ,343 Bueno 
Item9 ,421 Muy bueno 
 
Item10 ,455 Muy bueno 
Item17 ,373 Bueno 
 
Item18 ,429 Muy bueno 
Item25 ,408 Muy bueno 
 
Item26 ,371 Bueno 
Item33 ,389 Bueno 
 
Item34 ,393 Bueno 
Item41 ,502 Muy bueno 
 
Item42 ,336 Bueno 
Item49 ,545 Muy bueno 
 
Item50 ,329 Bueno 
Item57 ,442 Muy bueno 
 
Item58 ,494 Muy bueno 
Item65 ,547 Muy bueno 
 
Item66 ,555 Muy bueno 
   
  Los coeficientes ítem-test corregido de las inteligencias verbal-lingüística y lógico 
matemático, denotan que  todos los ítems correspondientes a dichas inteligencias 
muestran un nivel de discriminación muy bueno y bueno en la inteligencia Verbal-
Lingüística con valores que fluctúan entre ,547 a ,352; asimismo, en la inteligencia lógico 













  Tabla 4 
  Correlación ítem test corregido en las inteligencias Musical y Espacial  de 
la Escala de Inteligencias Múltiples en alumnos de las I.E. Estatales del  
  Distrito de Cascas. 
 
 
   
  Los coeficientes ítem-test corregido de las inteligencias Musical y Espacial, muestran que  
todos los ítems correspondientes a dichas inteligencias denotan en su mayoría  un nivel de 
discriminación muy bueno y bueno, sin embargo en los ítems 3 y 4 muestran  Un nivel 
deficiente. Los  valores fluctúan entre ,504  a ,242 en la inteligencia Musical asimismo, en la 



























Item3 ,242 Deficiente 
 
Item4 ,293 Deficiente 
Item11 ,313 Bueno 
 
Item12 ,350 Bueno 
Item19 ,337 Bueno 
 
Item20 ,459 Muy bueno 
Item27 ,447 Muy bueno 
 
Item28 ,398 Bueno 
Item35 ,504 Muy bueno 
 
Item36 ,430 Muy bueno 
Item43 ,357 Bueno 
 
Item44 ,432 Muy bueno 
Item51 ,446 Muy bueno 
 
Item52 ,501 Muy bueno 
Item59 ,469 Muy bueno 
 
Item60 ,502 Muy bueno 
Item67 ,379 Bueno 
 
Item68 ,380 Bueno 
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  Tabla 5 
  Correlación ítem test corregido en las inteligencias Corporal-Kinestésica y 
Interpersonal de la Escala de Inteligencias Múltiples en alumnos de las 
I.E. Estatales del Distrito de Cascas. 
 
  Los coeficientes ítem-test corregido de las inteligencias Corporal-Kinestésica e Interpersonal, 
denotan que  todos los ítems correspondientes a dichas inteligencias muestran un nivel de 
discriminación muy bueno y bueno; sin embargo en los ítems 5 y 14 muestran un nivel 
deficiente. Por otro lado  en la inteligencia Corporal-Kinestésica denota valores que fluctúan 
entre ,453  a ,189 y  en la, en la inteligencia Interpersonal se muestra valores que fluctúan entre 



























Item5 ,189 Insuficiente 
 
Item6 ,424 Muy bueno 
Item13 ,374 Bueno 
 
Item14 ,285 Deficiente 
Item21 ,395 Bueno 
 
Item22 ,462 Muy bueno 
Item29 ,380 Bueno 
 
Item30 ,522 Muy bueno 
Item37 ,350 Bueno 
 
Item38 ,431 Muy bueno 
Item45 ,397 Bueno 
 
Item46 ,601 Muy bueno 
Item53 ,453 Muy bueno 
 
Item54 ,421 Muy bueno 
Item61 ,438 Muy bueno 
 
Item62 ,556 Muy bueno 
Item69 ,334 Bueno 
 




Correlación ítem test corregido en las inteligencias Intrapersonal y Naturalista 
de la Escala de Inteligencias Múltiples en alumnos de las I.E. Estatales del 



















Item7 ,200 Deficiente 
 
Item8 ,309 Bueno 
Item15 ,376 Bueno 
 
Item16 ,402 Muy bueno 
Item23 ,479 Muy bueno 
 
Item24 ,385 Bueno 
Item31 ,457 Muy bueno 
 
Item32 ,392 Bueno 
Item39 ,443 Muy bueno 
 
Item40 ,387 Bueno 
Item47 ,515 Muy bueno 
 
Item48 ,382 Bueno 
Item55 ,421 Muy bueno 
 
Item56 ,374 Bueno 
Item63 ,480 Muy bueno 
 
Item64 ,359 Bueno 
Item71 ,386 Bueno 
 
Item72 ,383 Bueno 
 
  Los coeficientes ítem-test de las inteligencias Intrapersonal y Naturalista, denotan que  todos 
los ítems correspondientes a dichas inteligencias muestran un nivel de discriminación muy 
bueno y bueno, sin embargo en el ítem 7 se muestra un nivel deficiente, asimismo en la 
inteligencia Intrapersonal denota valores que fluctúan entre ,515 a ,200 por otro lado en la, en 





Índices previos al análisis Factorial Exploratorio de los reactivos de la Escala de 
Inteligencias Múltiples MINDS, modelo octafactorial, en estudiantes de 
secundaria de Cascas. 
Pruebas de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin Resultados AFE 








En la tabla 7, se aprecian los resultados de linealidad de la prueba de 
esfericidad de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 
Indicado un alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las 
interrelaciones de los Ítems que componen el modelo octafactorial supuesto, 
asimismo un índice KMO, equivalente a .852 lo cual justifica la adecuación 












Saturaciones estimadas de los reactivos según los factores identificados por medio de 
componentes principales con rotación Varimax de la Escala Inteligencias Múltiples 
MINDS en estudiantes de secundaria de Cascas. 
Ítems 
Factores 





1 .442    .406 
9 .477    .376 
17 .305    .217 
25 .324    .494 
33 .580    .472 
41 .641    .522 
49 .413    .443 
57 .396    .398 
65 .421    .433 
2  .584   .477 
10  .489   .528 
18  .307   .414 
26  .761   .633 
34  .343   .474 
42  .601   .439 
50  .673   .494 
58  .493   .528 
66  .434   .454 
3   .551  .377 
11   .608  .433 
19   .592  .418 
27   .232  .560 
35   .200  .569 
43   .355  .433 
51   .236  .442 
59   .251  .489 
67   .214  .506 
4    .375 .193 
12    .209 .398 
20    .237 .366 
28    .209 .541 
36    .664 .541 
44    .301 .338 
52    .212 .482 
60    .260 .432 
68    .260 .237 
% de la 
Varianza 
7.11 8.339 5.764 4.854  
% de Varianza 
Toral 
                                                         50.217 
En la tabla 8, se aprecia la matriz factorial resultante, mediante el método de 
componentes principales con rotación Varimax, donde se extrajeron 8 factores que 
explican el 50,217% de la varianza total, apreciándose saturaciones mayores a .20 con 
respecto a los factores al que carga cada reactivo. El factor Varbal - Linguístco se 
representado por 9 reactivos, el factor Lógico – Matemático por 9 reactivos, Musical 




Saturaciones estimadas de los reactivos según los factores identificados por 
medio de componentes principales con rotación Varimax de la Escala 




Corporal – Kines. Interpersonal Intrapersonal Natural 
5 .434    .315 
13 .213    .368 
21 .660    .505 
29 .698    .555 
37 .346    .290 
45 .741    .608 
53 .395    .456 
61 .468    .398 
69 .697    .645 
6  .253   .437 
14  .320   .284 
22  .218   .349 
30  .279   .385 
38  .263   .424 
46  .261   .447 
54  .584   .433 
62  .239   .388 
70  .248   .488 
7   .601  .375 
15   .252  .395 
23   .264  .472 
31   .246  .378 
39   .265  .438 
47   .360  .420 
55   .290  .467 
63   .411  .460 
71   .248  .375 
8    .604 .429 
16    .298 .350 
24    .515 .394 
32    .484 .386 
40    .259 .379 
48    .203 .305 
56    .436 .287 
64    .280 .336 
72    .227 .483 
% de la 
Varianza 
8.281 4.742 5.228 5.887  
% de Varianza 
Toral 
50.217 
En la tabla 9, se aprecia la matriz factorial resultante, mediante el método de componentes 
principales con rotación Varimax, donde se extrajeron 8 factores que explican el 50,217% 
de la varianza total, apreciándose saturaciones mayores a .20 con respecto a los factores 
al que carga cada reactivo. El factor Corporal - Kinestésico se representado por 9 






Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis 
Factorial Confirmatorio de la Escala Inteligencias Múltiples MINDS y sus 
factores en estudiantes de secundaria de Cascas. 
 
Índices de Ajuste Resultados AFC 





            GFI        Índice de bondad de ajuste .777 
            RMSEA Error cuadrático medio de aproximación .050 
Índice de ajuste comparativo 





En la tabla 10, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio 
estimada mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de 
cinco factores independientes, donde se encontró evidencia estadística 
altamente significativa (p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre 
los Ítems, dentro de cada factor. Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) 
obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), con un error cuadrático medio de 
aproximación aceptable (.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste aceptable 
entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del 









Saturaciones estimadas de los reactivos según los 8 factores propuestos 
mediante el Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala Inteligencias Múltiples 
MINDS en estudiantes de secundaria de Cascas. 
 
En la tabla 11, se aprecia las saturaciones estimadas mediante el análisis factorial 
confirmatorio de los 8 factores de la Escala de Inteligencias Múltiples, apreciándose 
estimaciones de .383 a .604 para los 9 ítems del factor Verbal - Lingüístico, asimismo 
de .436 a 654 para los 9 reactivos del factor Lógico Matemático, de .398 a 742 para los 
7 elementos del factor Confianza en sí misma, también saturaciones de .71 a .85 para 
los 9 ítems de Musical, de .234 a .642 para los 9 reactivos del factor espacial, 
evidenciando estimaciones confirmatorias entre el modelo estimado y el modelo 
teórico.   
Ítems 
Factores 
Verbal – Ling. Lógico Mat. Musical Espacial 
1 .383    
9 .474    
17 .425    
25 .456    
33 .501    
41 .575    
49 .604    
57 .568    
65 .564    
2  .548   
10  .654   
18  .450   
26  .612   
34  .597   
42  .436   
50  .514   
66  .574   
3   .403  
11   .507  
19   .496  
27   .689  
35   .742  
43   .495  
51   .575  
59   .498  
67   .398  
4    .234 
12    .259 
20    .434 
28    .614 
36    .642 
44    .533 
52    .602 
60    .623 




Saturaciones estimadas de los reactivos según los 8 factores propuestos 
mediante el Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala Inteligencias 
Múltiples MINDS en estudiantes de secundaria de Cascas. 
Ítems 
Factores 
Corporal – Kines. Interpersonal Intrapersonal Natural 
5 .352    
13 .321    
21 .672    
29 .636    
37 .386    
45 .752    
53 .461    
61 .530    
69 .628    
6  .499   
14  .363   
22  .545   
30  .604   
38  .527   
46  .653   
54  .530   
62  .600   
70  .492   
7   .228  
15   .391  
23   .569  
31   .521  
39   .458  
47   .552  
55   .460  
63   .586  
71   .465  
8    .338 
16    .457 
24    .566 
32    .574 
40    .411 
48    .435 
56    .485 
64    .512 
72    .533 
En la tabla 12, se aprecia las saturaciones estimadas mediante el análisis factorial 
confirmatorio de los 8 factores de la Escala de Inteligencias Múltiples, apreciándose 
estimaciones de .312 a .752 para los 9 ítems del factor Corporal – Kinestésico, 
asimismo de .363 a .653 para los 9 reactivos del factor Interpersonal, de .228 a .586 
para los 9 elementos del factor Intrapersonal, también saturaciones de .338 a .574 
para los 9 ítems del factor Natural, evidenciando estimaciones confirmatorias entre el 
modelo estimado y el modelo teórico. 
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Figura 1. Estructura factorial de la Escala Inteligencias Múltiples MINDS 
según el Análisis Factorial Confirmatorio con Amos V21. 
En la figura 1, se aprecian las relaciones estimadas de los ítems con sus 
respectivos factores, propuestos por el modelo teórico de la Escala de 
Inteligencias Múltiples en estudiantes de Cascas, evidenciando índices para 
Verbal Lingüística de 1.00 a 1.59 para los ítems 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57 y 65 
asimismo para Lógico – Matemático de .84 a 1.31 en los reactivos 2, 10, 18, 
26, 34, 42, 50, 58 y 66, además en Música varía de 1.00 a 1.99 para los 
elementos 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 y 67, de igual manera para el factor 
Espacial su variación es de 1.00 a 3.46 en los ítems 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 
60 y 68, en el factor Corporal Kinestésico varía de . 70 a 2.00 en los ítems 5, 
13, 21, 29, 37, 45, 53, 61 y 69, en el factor Interpersonal varía de .73 a 1.40 en 
los ítems 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62 y 70, el factor Intrapersonal tiene una 
variación de 1.00 a 2.49 en los ítems 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63 y 71 
finalmente el factor Natural oscila de 1.00 a 2. 19 para los reactivos 8, 16, 24, 




Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala de Inteligencias 





Alfa de Cronbach (α) 
Nivel 
Verbal Lingüística 9 ,749 * Respetable 
Lógico Matemática 9 ,787 * Respetable 
Musical 9 ,785* Respetable 
Espacial 9 ,725 * Respetable 
Corporal Kinestésica 9 ,783 * Respetable 
Interpersonal 9 ,773 * Respetable 
Intrapersonal 9 ,711 * Respetable 
Naturalista 9 ,725 * Respetable 
Test total                                                              72                               ,938**                       Elevada 
Nota: 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
 **p<.01 : Muy significativa 
             α         :    Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
La confiabilidad del instrumento por consistencia interna evaluada través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, en una población de 312 alumnos de las I.E. Estatales del Distrito de Cascas, 
establece un nivel  elevada  de la escala (,938), una confiabilidad respetable en las inteligencias: 
Verbal Lingüística (,749); Lógico Matemática (,787),  Musical (,785), Espacial (,725), Corporal 






Baremos percentilares Generales de los factores Verbal Lingüístico, Lógico 
Matemático, Espacial, Kinestésico Corporal y Natural de la Escala de Inteligencias 












99 25 27 26 27 27 99 
95 23 23 24 26 26 95 
90 22 21 22 25 25 90 
85 21 19 21 24 23 85 
80 20 18 20 23 23 80 
75 19 18 19 22 22 75 
70 18 17 19 21 21 70 
65 18 16 18 21 21 65 
60 17 16 17 20 20 60 
55 16 15 17 19 20 55 
50 16 14 16 19 19 50 
45 15 14 16 18 19 45 
40 14 13 15 17 18 40 
35 13 13 14 16 17 35 
30 12 12 13 16 17 30 
25 12 11 12 15 16 25 
20 11 10 12 14 15 20 
15 10 9 11 13 14 15 
10 9 7 10 12 12 10 
5 7 6 8 10 11 5 
1 4 4 5 7 6 1 
N 312 312 312 312 312 N 
M 15.28 14.38 15.98 18.38 18.74 M 
DE 4.861 5.052 4.671 4.906 4.622 DE 
Mín. 4 4 5 7 6 Mín. 
Máx. 25 27 26 27 27 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
 
En la tabla 14 se aprecia los Baremos percentilares Generales de la Escala de 
Inteligencias Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas, con puntuaciones promedio 
para el factor Verbal Lingüístico de 15.28, para Lógico Matemático de 14.38, para 









Baremos percentilares específicos según género de los factores Musical, 
Interpersonal e Intrapersonal de la Escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) en 
estudiantes de Cascas. 
Pc 
 
Pc Musical Interpersonal Intrapersonal 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
99 27 27 27 27 26 26 99 
95 26 26 25 26 25 25 95 
90 23 24 24 25 23 24 90 
85 21 22 23 24 22 23 85 
80 21 21 22 23 21 22 80 
75 19 20 21 22 20 21 75 
70 18 20 20 21 20 20 70 
65 17 19 20 21 19 20 65 
60 17 18 19 20 19 19 60 
55 16 18 18 20 18 19 55 
50 15 18 18 19 17 18 50 
45 15 17 17 18 17 18 45 
40 14 17 16 18 16 17 40 
35 13 16 16 17 15 17 35 
30 13 15 15 17 15 16 30 
25 11 14 14 17 14 15 25 
20 11 13 13 16 13 15 20 
15 9 12 12 15 12 14 15 
10 8 11 11 13 11 13 10 
5 6 9 8 11 10 12 5 
1 1 6 4 7 8 7 1 
N 148 164 148 164 148 164 N 
M 15.43 17.37 17.39 18.97 17.24 18.23 M 
DE 5.717 4.807 4.945 4.289 4.316 3.978 DE 
Mín. 1 6 4 7 8 7 Mín. 
Máx. 27 27 27 27 26 26 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
En la tabla 15 se aprecia los Baremos percentilares específicos según género de la 
Escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas, con puntuaciones 
promedio para el factor Musical de 15.43 en hombre y 17.37 en Mujeres, Interpersonal de 












IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
Esta investigación planteó como objetivo general determinar las 
propiedades psicométricas de la escala inteligencias múltiples MINDS, en 
alumnos del nivel secundario del distrito de Cascas con la finalidad de 
brindar a la población beneficiada un instrumento válido y confiable. 
Los principios se derivan básicamente de la teoría de Gardner, quien ha 
desarrollado su estudio en base a las inteligencias múltiples, quien define 
la inteligencia como la destreza en solucionar problemas y/o crear 
herramientas que se usen efectivamente para su desarrollo tanto sociales 
o culturales. Gardner, (2001) planteó los 8 tipos de inteligencias múltiples 
que son: Inteligencia lingüística,  inteligencia lógico-matemática, 
inteligencia espacial, inteligencia corporal – cinética, inteligencia musical, 
inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia 
naturalista.  
Al respecto se estableció las propiedades psicométricas de la Escala 
Inteligencias Múltiples MINDS en estudiantes del nivel secundario en 
instituciones del distrito de Cascas, los cuales fueron  “San Gabriel”, 
“Politécnico” y la Institución Educativa “Palmira”, con una población total 
de 312 adolescentes, entre los cuales fueron 148 alumnos del género 
masculino y 164 alumnos del género femenino, entre las edades que 
oscilan entre 11 y 18 años de edad, alumnos del primero al quinto grado 
de secundaria. 
A continuación se pasa a detallar los resultados para cada uno de los 
objetivos específicos. 
Respecto al primer objetivo específico, determinar la validez de 
constructo, se realizó utilizando el método estadístico del coeficiente de 
correlación ítem-test corregido, través de este método se obtuvo que los 
índices de discriminación fueran mayores a 0.20, demostrando que son 





ítems estimados miden la misma variable y por tanto son válidos, 
logrando medir así las inteligencias múltiples (Kline, 1982, citado por 
Tapia y Luna, 2010). Es por ello que se puede afirmar que el instrumento 
mide lo que pretende medir, (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 
Asimismo Ruiz (2004), cuando creó la Escala Inteligencias Múltiples 
MINDS, realizo la validez mediante la correlación de los puntajes del test 
MINDS con los del test de inteligencias Múltiples (IMI) compuesto de 7 
inteligencias, con el método de coeficiente de correlación producto 
momento de Pearson, el cual arrojó que todos los resultados son 
significativos al 0.001 de confianza. 
En cuanto al segundo objetivo de la investigación orientado a determinar 
la validez de constructo definido por la capacidad de un instrumento de 
medir el constructo que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista 
2010) se logró establecer la validez de constructo de la Escala 
inteligencias múltiples MINDS mediante el análisis factorial exploratorio 
donde se aprecia que los resultados de linealidad de la prueba de 
esfericidad de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin indican un alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las 
interrelaciones de los Ítems, asimismo un índice KMO, equivalente a .852 
lo cual justifica la adecuación muestral; todo ello confirma la estructura 
teórica del instrumento. 
En cuanto al tercer objetivo de la investigación orientado a determinar la 
validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio ya que 
aunque el autor no lo haya realizado era necesario poder realizarlo en el 
presente, bajo el supuesto de cinco factores independientes, donde se 
encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) de la 
existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada factor, 
los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), 
con un error cuadrático medio de aproximación aceptable 
(.05<RMSEA<.08), evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo 





comprobar el modelo construido con anterioridad por el autor del test, en 
el cual instauró a priori el conjunto total de las relaciones mediante los 
elementos que lo conforman (Bentler, 2007, citado por Herreo en el 2010). 
En cuanto al cuarto objetivo de la investigación orientado a encontrar la 
confiabilidad del instrumento se determinó a través el análisis de 
consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach ya que 
es considerado como una de las mejores medidas de la homogeneidad de 
un test (Alarcón, 1991). La confiabilidad, hace referencia al grado en que 
la aplicación reiterada a la misma persona o individuo originan resultados 
similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En la presente 
investigación se obtuvo una confiabilidad respetable en las inteligencias: 
Verbal Lingüística .75; Lógico Matemática .79,  Musical .79, Espacial .72, 
Corporal Kinestésica .78, Interpersonal .77, Intrapersonal .71 y Naturalista 
.72. y en la escala Total posee un alfa de Cronbrach de .94 coincidiendo 
de esta manera y replicando las propiedades psicométricas del 
instrumento orirignal, ya que se encuentran dentro del valor esperado por 
encima del 0.40 (De Vellis, 1991, citado por García, 2009). De igual 
manera Ruiz (2004) cuando creó la Escala Inteligencias Múltiples MINDS, 
realizó la confiabilidad por el método de consistencia interna; obteniendo 
como resultado que los coeficientes van de 0.88 a 0.94 y que resultan 
siendo significativas al 0.001 de confianza.  Asimismo Ruiz (2004) utilizó 
el método test retest, donde los coeficientes en promedio van del 0.90 a 
0.93 con lapsos de tiempo de dos meses entre prueba y reprueba, 
estimados también como significativos al .001 de confianza. 
 
En cuanto al último objetivo de la investigación se elaboraron baremos 
percentiles generales y específicos de la escala MINDS inteligencias 
múltiples para las inteligencias: Verbal Lingüística; Lógico Matemática, 
Musical, Espacial, Corporal Kinestésica, Interpersonal, Intrapersonal y 
Naturalista para la población. De igual manera Ruiz (2004) cuando creó la 
Escala Inteligencias Múltiples MINDS, realizó baremos  generales 







Finalmente, la presente investigación se realizó con el fin de contar con 
un instrumento adaptado al contexto social, cultural, que sea validado y 
confiable y de mucha utilidad para tener una visión más amplia sobre las 
Inteligencias Múltiples, útil para los profesionales de la salud mental, que 
ahora contaran con un instrumento para evaluar las Inteligencias Múltiples 
de los adolescentes, y de acuerdo a los resultados obtenidos podrán 
plantear programas y estrategias preventivas para mantener o mejorar. 
Por otro lado también permitirá que la evaluación psicológica de la 
variable Inteligencias Múltiples, pueda ser medida e interpretada en base 
a baremos extraídos de la población adolescente del distrito de Cascas, lo 
cual será de suma importancia ya que permitirá también ampliar los 
conocimientos sobre dicha variable. Así como también servirá como 
antecedente para próximos estudios; y al mismo tiempo ampliará el 
número de investigaciones ya que a la fecha resulta un tema interesante y 























La presente investigación psicométrica tiene las siguientes conclusiones: 
 Se lograron determinar las propiedades psicométricas de la Escala 
MINDS inteligencias múltiples, en donde se determinó la validez de 
constructo, la confiabilidad y los baremos generales. 
 Se halló el análisis ítem test corregido, mayor  a 0.20, demostrando 
que son aceptables y que, logran medir así las inteligencias 
múltiples.  
 Se precisó la validez a través del análisis factorial exploratorio donde 
se Indica un alto nivel de significancia (p<.01) lo cual justifica la 
adecuación maestral todo ello se realizó  para confirmar la 
estructura teórica del instrumento 
 Se precisó la validez a través del análisis factorial confirmatorio 
donde se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, 
evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el 
modelo teórico. 
 Se precisó la confiabilidad por consistencia interna mediante el 
cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach en donde la Escala de 
Inteligencias Múltiples  posee un alfa de .94; encontrándose en un 
nivel respetable en las inteligencias. 
 Se establecieron  los  Baremos Percentilares generales y 
específicos de la escala MINDS inteligencias múltiples en una 







 Que se generen investigaciones a nivel regional ubicadas en otras 
realidades sociales y contrastándola con la realidad presentada para 
obtener baremos de mayor rango. 
 Realizar la difusión del instrumento con la finalidad que sea utilizado en la 
población investigada, para que de esta manera se diseñen programas, 
talleres u otras actividades de intervención psicológica. 
 Ahondar en más estudios de carácter psicométricos acerca de las 
inteligencias múltiples. 
 A futuras investigaciones se recomienda que del instrumento realicen la 
validez de constructo por correlaciones inter factor e inter factores ya que 
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ESCALA   MINDS - IM 
(César Ruiz, Trujillo,  2004) 
 
Nombre : ………………………………………… Fecha : ………………………………………… 
 
 
Lee  cada  frase  y  coloca una X  donde corresponda, considerando los siguientes criterios: 
 
Marca 0 si NO SE PARECE EN NADA A TI 
Marca 1 si SE PARECE EN ALGO (sólo un poco)  
Marca 2 si SE PARECE BASTANTE A TI 
Marca 3 si SEPARECE MUCHO O TOTALMENTE A TI 
 
 0 1 2 3 
1. Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario.     
2. Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos.     
3. La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria.     
4. Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación a mí casa.     
5. Me considero un atleta.     
6. Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.     
7. A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás.     
8. Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.     
9. Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con facilidad.     
10. 
Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican mis 
observaciones. 
    
11. 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo contemporáneo como lo 
clásico. 
    
12. 
No me  pierdo con facilidad y  sé orientarme con mapas o  planos  sobre   puntos  
y direcciones  que  me son desconocidos 
    
13. 
Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme fuerte y 
sano. 
    
14. Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  palabras. .     
15. Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo sobre los demás.     
16. Me fascinan los cambios en las estaciones.     
17. Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.     
18. 
Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me 
circunda. 
    
19. Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la  música..     
20. Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    nuevos para  mí     
21. 
Tengo un excelente equilibrio y  buena  coordinación ojo/mano   y   me resultan  
atrayentes deportes como voley, tenis, fútbol. 
    






Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto 
de mis elecciones personales. 
    
 0 1 2 3 
24. Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.     
25. Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales.     
26. 
Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y voluntariamente 
he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas. 
    
27. 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el momento 
actual. 
    
28. Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la pintura.     
29. 
Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten disfrutar de 
actividades de mucha velocidad. 
    
30. Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas     
31. 
Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo que  
no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia. 
    
32. Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar de  comer a las   aves.     
33. Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo poemas.     
34. 
Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 
numéricos. 
    
35. Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   instrumental  como vocal.     
36. Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás.     
37. Disfruto  mucho de   actividades al aire libre.     
38. Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.     
39. 
Me  agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus   
afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida. 
    
40. 
En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la  
naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.) 
    
41. Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas)     
42. Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran empresa     
43. Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien me  lo  pide.     
44. 
Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un trabajo  
que realizo. 
    
45. 
Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto individuales 
como por equipos 
    
46. Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas.     
47. 
Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en este  
mundo. 
    
48. Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc.     
49. 
Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en mi  
vida  diaria. 
    
50. Los  números siempre han sido algo importante en mi vida.     
51. 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido 
también en mi, esas cualidades 
    





fabricar objetos tridimensionales. 
53. Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento.     
 0 1 2 3 
54. Rápidamente me doy cuanta cuando alguien quiere manipular a los demás.     
55. Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.     
56. Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y  bien cuidados.     
57. 
Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las palabras, 
la sintaxis y la  semántica del  lenguaje. 
    
58. Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o acontecimientos.     
59. Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto escuchándolo.     
60. Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.     
61. 
Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, correr olas,  
jugar paleta, etc. 
    
62. 
Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas usando  
mi  6to. sentido. 
    
63. Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades.     
64. 
Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y  
fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza. 
    
65. 
Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias,  
acontecimientos y hechos reales o inventados. 
    
66. 
En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y las 
deducciones. 
    
67. A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar conectado con la música.     
68. Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos.     
69. 
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, voley, fútbol, etc.). 
    
70. Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a nadie.     
71. Considero que soy una persona  completamente  honesta   conmigo  mismo.     

















Yo, ……………………………………………………………………………………………………….………………..…. por medio de 
la presente,  autorizo a que los alumnos del primer grado de secundaria  de la Institución 
Educativa a la cual represento, participen en el trabajo de investigación conducido por Mileny 
Rodriguez Cruz estudiante del último ciclo de la carrera profesional de Psicología, perteneciente a 
la Facultad de Humanidades de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
 
La participación de los alumnos de mi representada consistirá en dar respuestas a la prueba 
psicológica administrada, correspondiente al tema de investigación. Previo a ello los alumnos 
participantes recibirán una explicación clara, por parte del investigador, sobre los propósitos de la 
evaluación, las razones por las que se les evalúa y la manera en que se utilizarán los resultados. El 
investigador se ha comprometido también en darles información oportuna sobre cualquier 
pregunta, aclarando así posibles dudas durante la prueba.  
 
Los resultados de este estudio serán parte de una tesis que servirá como una herramienta útil 
para psicólogos de nuestra localidad.    
 
Por otra parte el investigador se compromete a respetar el derecho a la privacidad y anonimato 



















Prueba de normalidad 
 
Tabla A1 
Prueba de normalidad de kolmogorov- smirnov, según ítem escala de la escala 
inteligencias múltiples MINDS en estudiantes de secundaria de Cascas. 
  TotVl TotLm TotMus TotEsp TotCk TotInter TotIntra TotNat 
N 312 312 312 312 312 312 312 312 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 15.28 14.38 16.45 15.98 18.38 18.22 17.76 18.74 
Desviación 
estándar 




Absoluta .071 .049 .080 .063 .091 .070 .069 .096 
Positivo .068 .049 .052 .053 .051 .041 .060 .038 
Negativo -.071 -.044 -.080 -.063 -.091 -.070 -.069 -.096 
Estadístico de prueba .071 .049 .080 .063 .091 .070 .069 .096 
Sig. asintótica (bilateral) ,001c ,070c ,000c ,000c ,000c ,001c ,001c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors.        




En la tabla A1, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba 
de kolmogorov-Smirnov, los mismos que señalan que la distribución según ítem 































Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para la escala de Inteligencias 
Múltiples (MINDS) en estudiantes de Cascas. 
Factores 
Muestra total 
Z DE GL Sig. 
Verbal Lingüístico .071 4.861 312 .001 
Lógico Matemático .049 5.052 312 .070 
Musical .080 5.338 312 .000 
Espacial .063 4.671 312 .005 
Corporal Kinestésico .091 4.906 312 .000 
Interpersonal .070 4.672 312 .001 
Intrapersonal .069 4.165 312 .001 
Natural .096 4.622 312 .000 
 
En la tabla A2, se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov, de los 
factores de la Escala de Inteligencias Múltiples (MINDS), evidenciando asimetría 
en la distribución de las puntuaciones (p<.05), a excepción del factor Lógico 







Estadísticos de contraste mediantes la Prueba U de Mann-Whitney de muestras 
independientes, para la escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) en estudiantes 
de Cascas. 
Factores Hombres (n=) Mujeres (n=) Mann – 
Whitney U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 
Verbal Lingüístico 147.94 21895.00 164.23 26933.00 10869.000 -1.595 .111 
Musical 139.25 20609.50 172.06 28218.50 9583.500 -3.215 .001 
Espacial 156.85 23213.50 156.19 25614.50 12084.500 -.065 .948 
Corporal Kinestésico 163.53 24203.00 150.15 24625.00 11095.000 -1.311 .190 
Interpersonal 141.58 20954.50 169.96 27873.50 9928.500 -2.781 .005 
Intrapersonal 145.76 21573.00 166.19 27255.00 10547.000 -2.003 .045 
Natural 154.19 22819.50 158.59 26008.50 11793.500 -.432 .666 
 
p< .05* 
En la tabla A3 se aprecia los estadísticos de contraste según género de los 
factores de la Escala de Inteligencias Múltiples (MINDS), con valores que señalan 
diferencia significativa (p<.05) para los factores Musical, Interpersonal e 
Intrapersonal, no obstante para los factores Verbal Lingüístico, Espacial, 

















Estadísticos de contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante la 
prueba t de Student para comparación de medias de las puntuaciones obtenidas 
del factor Lógico Matemático de la escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) en 
estudiantes de Cascas. 
Factores 
Hombres (n=) Mujeres (n=) Levene t de Student 
Media D. E Media D. E F Sig. t g. l. p 
Lógico Matemático 14.64 4.641 14.13 5.400 3.293 .071 .893 309.279 .373 
p< .05* 
En la Tabla A4 se aprecia los estadísticos de contraste según género en la 
muestra de estudiantes referente a las puntuaciones obtenidas en el factor Lógico 
Matemático de la Escala de Inteligencias Múltiples (MINDS) con valores que 
reportan la ausencia de diferencias significativas entre las puntuaciones de 






























Valor Alfa de Cronbach Apreciación 
  
[0.90 a +> Elevada 
[0.80 – 0.90> Muy buena 
[0.70 – 0.80> Respetable 
[0.65 – 0.70> Mínimamente Aceptable 
[0.60 – 0.65> Indeseable 
[0.00 – 0.60> Inaceptable 
 
 
 
 
 
